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ABSTRAK
Angga Widya Saputra,D1208513 CUSTOMER SERVICE DAN
KEPUASAN PEMBELI DI DEALER YAMAHA PANGGUNG MOTOR (Studi
Pengaruh Pelayanan Customer Service terhadap Kepuasan Pembeli di Dealer
Yamaha Panggung Motor Surakarta desember Tahun 2011).Skripsi (S-1),Jurusan
Ilmu komunikasi Fakultas ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas sebelas maret
Surakarta  2013.
Dalam perkembangan perekonomian di masyarakat mempunyai dampak
terhadap perkembangan transportasi yang ada di setiap daerah tersebut. Setiap
aktivitas perekonomian pada dasarnya menggunakan bidang transportasi sebagai
sarana untuk mencapai suatu tujuan dari aktivitas ekonomi tersebut. Sebagai salah
satu faktor pendukung semakin tingginya tingkat aktivitas manusia, transportasi
mempunyai peranan besar terhadap peningkatan perekonomian masyarakat.
seiring dengan peningkatan bidang transportasi yang sedang terjadi di masyarakat,
sepeda motor merupakan salah satu sarana transportasi yang sangat efektif yang
banyak dipilih oleh masyarakat sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan
transportasi mereka.
Di Surakarta terdapat begitu banyak dealer motor Yamaha. Apalagi
ditambah dengan dealer-dealer dari motor merek lain, sehingga tidak heran
apabila persaingan diantara dealer tersebut semakin ketat. Pada dasarnya produk
untuk motor yang dijual pada setiap dealer mempunyai karakteristik yang sama,
karena mereka menjual produk yang sama. Tetapi yang membedakan antar dealer
Yamaha Panggung Motor yang satu dengan dealer yang lain adalah pelayanan
yang diberikan kepada pelanggan. Dealer Yamaha Panggung Motor
mengutamakan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan dealer yang lain,
sehingga tidak heran apabila penjualan yang ada di Dealer Yamaha Panggung
Motor selalu meningkat.
Variabel dalam penelitian ini adalah pelayanan customer service relations
(X) dan kepuasan pelanggan (Y). Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah
Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh antara pelayanan customer service
terhadap kepuasan pembeli di dealer Yamaha Panggung Motor Surakarta.
Penelitian ini menggunakan eksplanatory research (penelitian penjelasan), yaitu
menjelaskan hubungan antara variabel-variabel melalui pengujian validitas dan
Reliabilitas. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer,
diperoleh dengan jalan penyebaran kuisioner yang telah disusun terlebih dahulu
kepada 45 responden dan data sekunder diperoleh dari hasil observasi ke lokasi
penelitian terutama mencari data tentang responden, lokasi geografis, wawancara
Setelah dilakukan analisa dengan menggunakan Korelasi pearson, diketahui
besarnya untuk variabel X dan Y adalah 0,734.Demikian maka dapat diketahui
bahwa korelasi antara kualitas pelayanan customer service dengan kepuasan
pelanggan yang ada di Dealer Yamaha Panggung Motor Surakarta  menunjukkan
pengaruh yang kuat.
Kata kunci : . CUSTOMER SERVICE DAN KEPUASAN PEMBELI
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ABSTRACT
Angga  Widya S, D1208513 CUSTOMER SERVICE and
SATISFACTION BUYERS on the DEALER YAMAHA PANGGUNG MOTOR
(study of Influence of Service Customer Service to the satisfaction of the buyer at
the Dealer Yamaha Panggung motor of Surakarta in december 2011).Thesis (S-1),
Department of communication studies Faculty of social and political science.
Sebelas maret University Surakarta 2013.
In the development of the economy in society has impacts on development
transportation were all over the area. Any economic activities basically use for
transportation as a means to achieve a goal of economic activity. As one factor
supporting the high rate of human activity, transportation have a big role to
increasing society economy. Along with increased for transportation is evident in
society, motorcycle was one of transportation that is very effective much chosen
by society as a means to meet the transportation them.
In surakarta there are so many dealer motor yamaha. Moreover, coupled
with dealer-dealer of a motor brand other, so no wonder if competition among the
dealer gets tougher Basically products to motor sold on any dealer has the
characteristic of same, because they sells products same. But a distinguishing
between dealer yamaha panggung motor the one with dealer the other is services
provided to customers. Dealer yamaha panggung motor prioritising better serve
compared with dealer another, so no wonder if sales in dealer yamaha Panggung
motor will always increase.
A variable in this research is service customer service relations ( x ) and
customer satisfaction ( y ). The purpose in this research is to know the extent to
which influences between service customer service against gratification buyers
dealer yamaha panggung motor surakarta. This research use eksplanatory research
( research explanation ), namely define the connection between the variables
through testing validity and reliabilitas. Technical data used is data primary,
obtained by road the spread kuisioner who have been arranged beforehand to 45
respondents and data secondary obtained from the observation to the research
especially pursuit of data on respondents, geographical location, interview after
conducted analysis using correlation pearson, known immensity for variables x
and y are 0,734. So we can see that correlation between quality service customer
service with customer satisfaction in dealer Yamaha Panggung  motor surakarta
show a strong impact.
Keywords: Customer Service and Satisfaction
